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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor.. . ..
7,· 5ECCION
Excmo. Sr.: El Rzr ('l.. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se recuerde á V. H. la mayor exactitud en 12
puntual remisi ón á este ldinisferio, de lo! estadas
mensuales del movimiento del personal, y, al
?ropio tiempo, se le signifique, que al cursar las
Instancias de los que soliciten su regreso á la Pe-
nínsula por cumplidos, y dar conocimiento de
cualquier baja definitiva en los jefes oficiales y
sus asimilados de ese distrito, especifique siempre
~¡.a SEECION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo mani-
festado por el Inspector general de Infantería á este
Ministerio, en II del actual , el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer que los Capitanes gen erales de los
distritos de la Península y Ultramar, y Comandante
general de Ceuta, remitan, el día 2 de cada mt'5, á
los Inspectores generales de la s d istintas armas y
cuerpos del Ejército, una relación nominal de los
jefes y oficiales que, no pertenec ie ndo á n erpo ac-
tivo Ó de reserva, se hallen en 101 suyo s re specti-
v os, en centros de instrucció n, co rnisie nes acti-
vas , de reemplazo Ó cualquier otro destino en
general, con expresión de lo s puntos donde S()
encuentran.
De real orden lo dige á V . H. para su conoci:-
miento y efectos consiguientes. Dios !uarie á
V. E. muchos aftas . Madrid 29 de abril de 1890.
BERMUDEZ R1!JNA
ASUJ.'TOS INDETERMINADOS
si la vacante que resulta puede cu brirse con el per-
sonal de excedencia que existe en esa Isla , ó si,
por falta de éste, procede destinarlo del ej ército de
la Península. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de abril de 18,0'
BERM6DI!C RJiINA
Se ñores Capitanes 'generales de las I.las de Cuba,
Puerto Rice y Filipinas,
CLASIF ICAel ONES
4,· SECCIÓK
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Tri-
bunal de lo Contencioso ' Administrativo del Con-
sejo de Estado, en 24 del mes último, remite á
este Ministerio certificación del real decreto sen-
tencia dictada por aquel alt o Ceatre en el pleito
seguido en el mismo á instancia del eficial prime-
ro de Administración Militar, D. Juan Her-
nández y Ontalva, sobre revocací én ó subsisten-
cia de la real orden de 19 de febrsre de 1881, en
cuanto fijó á dicho interesado el puesto que le co-
rrespondía ocupar en el escalafón del referido cuer-
po; cuyo real decreto sentencia, Ita ,\1 parte dispo-
sitiva, es como sigue: .
«Conformándome con lo consultado por la Sala
de lo contencioso del Consejo de Estado en nsm-, ,
bre de Mi Augusto Hijo el RI!Y Don Alfonso XIII
. ,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en absol-
ver á la Administración general del Estado, de la
demanda interpuesta á nombre ae •. Juan Her-
nández Ontalva, contra la real orden de 19 de
febrero de I8ill, que queda firme y subsistente.•
Lo 'que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de abril de 1890'.
'f
BBRMÚDIlZ REINA
... -
Señor....
-. -
:a:n==
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
© Ministerio de Defensa
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DEST1NOS
SUBsEtRETARfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
<En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe
de brigada del distrito militar de Aragón, al general de bri-
gada D. Juan Godoy Alvarez.-Dado en Palacio á primero
de mayo de mil ochocientos nove:ü.ta.-MARfA CRISTINA.......
El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.'
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r." de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
senera! de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, .con esta fecha, el
siguiente decreto:
<En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en- nom-
brar Jefe de brigada del distrito militar de Castilla la Nueva,
al general de brigada D. Alvaro Serrano y :Eoharri.-
Dado en Palacio á primero de mayo de mil ochocientos no-
venta.-MARfA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, Eduar-
do Bermüdez Reína,s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de mayo de 1890.
BERMÚDi:Z REINA
Señor Capitán general de Ca$tilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
7.' SECCION
Excmo. Sr.: En~vi~ta de 10 solicitado por el teniente
de Infanteriil, :D. l\afa.el Jiménelí HfiI,..~an:r:, en instancia
que V. E. cursó á este MitlÍllteri<>, en comunicacién mi-
mero,2.908, fecha 29 de flHlr¡?;o próximo pasado, el Rny
(q. D. g.), y en su nombre la l{,1UN.A Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al Interesado el regreso í la Penín-
sula por cuenta del Estado, en atención á qu.e ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia eil UItratJlllf; resol-
viendo, en su consecueneia, que. el expresade oficia! sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, f311
los términos reglamentarios; quedando á 'l:J llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elijll, ínterin obtiene
colecacíén.
De real orden lo digo á V. E. para su ccaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.ll9 de abril de x890.
BI;1RMÍ/Dlllt ~JNÁ
Se1'1or Capitán general de la Isla d.e Cuba.
Señores Cal'itanes generales de Andaluoia,~Bu.rgos y Ga-
lioia, é lhspectores generales de Infantería y Ad.mi~
nistraoión Militar é Inspector de la Caja General de
t1'ltorama¡<¿
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Infantería, D. José Echevarría Limonta, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en comunicación nüme-
ro 2.825, fecha 14 de marzo próximo pasado, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino)
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su Ilegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie-
ne colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gll-
licia, é Inspectores generales de Infantería j Alimi-
nistración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida por el comandante de Oaballería, del distrito de
Filipinas, D. Ricardo Benedicto Gálvez, en la actualidad
en uso de licencia, por enfermo, en esta corte, solicitando
continuar sus servicios en la Península; visto 10expuesto en
el certificado facultativo que acompaña, en el que se hace
constar que la enfermedad que le obligó á regresar reviste
la gravedad que determina en su parte segunda- el arto ~.o
de las Instrucciones para los transportes militares marítimos,
aprobadas por real orden de 14 de enero de 1886 (C. 1. nú-
mero 7), el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; dis-
poniendo que el expresado jefe sea baja en aquellas Islas y
alta en la Península, en las. condiciones reglamentarias,
quedando de reemplazo en el punto que elija; teniendo de-
recho al abono de su pasaje de ida, por haber permanecido
en aquel Archipiélago más de tres años, y con devolución
del importe del de regreso que ha satisfecho por cuenta
propia,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspectores
generales. de Infantería y Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
----
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen~
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su es-
crito de 17 del actual, promovida por el médico mayor gnt~
duado, primero efectivo de Sanidad Militar, D. Pelipl1l
Ruiz y Castillo, destinado al distrito de Filipinas y en la
actualidad expectante á embarco en Alcalá de Henares) el
REY (q. D.'g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo á 10 dispuesto en el arto SI3 de las instrucciones.
de 8 de enero de 1884, real orden de Ul de octubre de r887
(C. L. núm. 430), y aclaratoria de II de juUo de t839
'C. L. nüm, p!Jo), liá tenido á bien concederle uií me' 4'
---------------~_.~~._----~.~_.,,~' - .._..-._--_.-,~--,--- '--_.--.--
ESGALAFON ,S QU E SE LES SEÑALAN
R elación que se cita
Caballeria
Para 28 regimientos activos, á dos ejemph.-
re s cada uno, con destino :í. sus oficinas •• .
Para d 1)S remontas, á dos cada una..• '.•.••.
Para cuatro depósitos de caballos se mentales,
á dos cada uno .•....... ...•.• . .••. .•• •
Para la Academia de aplicación y Escuela de
Equ itación • . • • .• •• . .• . ..•• . . • . ... • •• ••
P ara la Academia especial de Sargentos. . . . .
P ara l a Academ ia Genera l Militar ..•• ..••..
Pa ra la Sece i én Cazadores de Africa. • • • • • . .
Para los 2S regimi ento s de reserva, á uno.•.
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Infantería
C U E ~ P O S
Artilleria
5 Regim ientos de cuerpo , á dos ejemplare s.
5 Idern Divisionarios, á dos íd ..•.•• •••••••
2 Idem de Montañ a, á dos íd••••.•••••.•••
9 Batallones de plaza, á dos Id ...••••.•••..
7 Depósitos de r ecluta miento y reserva, á
dos íd•........ ."" . . . , .. ¡, •••••••• , .. . . e •
Acade mia General Militar. " •••••••••• •••
Id em especial. . . . • . •. . . • . • • •... ..••....
Escuela Ce ntral de Tiro ( Madrid) .. • • ••• .• .
Escuela de T iro (Cádiz) ..••...••••. •..••.•
Fábrica de Trubia.. •• . . •• • • .• • . • • . . . •• .•
Idem de Ovi edo . • ••.•. .•••..•.•.•.• • •.•.
Id em de Murcia .• '..•••• ••••..• •• •.•.• •••.
Fundición de bronces de Sevilla'.••.•....•.
Pirotecnia militar de Sevilla ••.•.•..•••••.•
41 Parques de Artillería:.••••••..••.•••.•
1 Batallón de Puerto Rico.••••....•• , •••••
1 Regimiento de Filipinas. • • • . •.• • . ;'. •••. .
!J Batallones de Cuba. . . • . • • • .• • • . • • . • . . . ,
Parque de Puerto Rico • •••.•.•.. •• .•••.••
Idem de Min danao ••• •. ••. .•.•• ••••••••••
Maestranza de Manila •••••••••••••••••.••
Idem de la Habana•• ¡ • • h ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡. ¡ ¡ ; ¡ ¡ ¡ ¡ ••
18Subinsp.ccionssH ' • • ,ti ¡" ¡ 1h ' . .. ¡ it . ¡
CUERPOS
Para 6r r egim ientos de línea, á dos
eje mplares de cada cl ase con
destino á la L a y 2 . a oficin as...
Para los , 8 terc eros b atallones de
activo.....•••.•.••..•..••..•.
Para los 68 regimientos de Reser-
va, á dos ejemplares de la escala
activa y uno de Reserva.•....•
Para las 23 b atallones de Cazado-
res y Discipl inario de Melill a, á
do s de l a activa.•. . •..•......•
Para los ro ba ta ll ones de De pósito
de Cazadores, á uno de cada
clase..•... • •..• ... " . .•• .. .•
P ara los 68 Cu adros de Recluta-
miento, á dos de la acti va.... "
P ara los sei s batallones de Reserva
de Canarias, á dos de la activa..
Academia General de Sargentos..
BERUÓDIiI lOI NA
._---~.~. ....
ESCALAFONES
2,· SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr. : S. M. el REy (q . D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino , ha tenido á b ien
autorizar al Dep ósito de la Guerra, p:ara proceder á la tira -
da de lo s escalafones de la escala acti va de In fantería, y á
continuación la de Esta do Mayor de P lazas; escalas de Re-
serva de la misma arma y de la Res erva gratuita; de Cab a-
llería, comprendiendo sus escalas activa, de las Reservas
eventual y gratuita y de los profesores de Equitación; de
los cuerpos de Artillerí a, Ingenieros, Estado Mayor del
Ejérci to, Auxilia r de Oficin as Militares y Jurídico Militar.
Es, al propio tiempo, la vo luntad de S. M., que terminada
la tirada, se pongan á la venta estos escalafones en di cho
establecimiento, á los precios consignados en la sigui en te
relación, remitié ndose á los 'cuerpos comprendidos en la
misma, los ejemplares qu e se les señalan, que habrán de sa-
tisfacer de su fondo de mate ri al, sirviéndose, igualmente,
los pedidos particulares, y entregándose, con las formalida-
d~s de reglamento, á la Subsecretaría de este Ministerio 200
ejemplares de cada uno de los referidos escalafones, con
cargo á la consignación del mencionado Depósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Madrid
~.o de mayo de 1890 1
BI!RUÚOEZ RUINA
DESTINOS CIVILES
Señor Capi tán general de Burgos.
Señores Inspectores generale s de Infantería y Adminis-
tración Militar.
primera prorroga, por enfermo, á su actual situación, con
goce de la mitad del sueldo re glamentario, en atención al
mal estado de su salud, que acredita por el correspondiente
cert ificado de reconocimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1890.
5' SECCIÓN
Excm o. Sr. : H abiendo sido nomb rado' escr ibiente de la
clase de segund os en el Ministerio de la Gobernación, co n
el sueld o anual de 1. 5 0 0 pesetas, el sargento de l C uadro de
reclutamiento de la Zon a de Logrc ño núm. 61, Antonio
Seisdedos Diez, el REY (q . D. g. ), Y en su nombre la RE INA
Regente del Re ino, se ha servido disponer que el me ncio-
nado sargento cause baja en su cuerp o y alta en el reg i-
miento de Reserva correspondiente, co n arreglo al artículo
10 de la ley de 10 de julio de 1885, sobre destinos civiles .
Do real orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d .29 de abril de 1890' '
BI! RMÚDEZ REINA
Señor Capi tán general '!le Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la s Islas Filipinas y Ca-
taluña, Inspector general de Sanidad Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
D. O. NOM.. y8
Ingenieros
CUERPOS
\ rrecioEscalafone¡ de eada
que se ejemplar
les seUalan --\-
-------------------11--- Pts. Cts.
¡ Rivero, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su!Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle
, seis meses de licencia para las provincias Vascongadas, la
de Santander y Bayona (Francia), con objeto de que pueda
evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de mayo de 1890.
6.' SECCIÓN
BIl!tMÚDEZ REINA
INDUL TOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. ....
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del 6:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 9 de enero próximo pasado, por Doña
Clementa Foch y Quílez, huérfana del capitánde Caba-
llería, D. Clemente y de D." Juliana, en solicitud de abono
de atrasos de la pensión que tenía señalada su citada madre,
los cuales no se satisficieron por la precaria situación del
Tesoro en 18)6; y como quiera que la referida D." Juliana;
dejó de percibir la expresada pensión, por no presentarse á
su csbro, según se acredita por el cese, y han transcurrido
con exceso los cinco años que previene la ley de contabi-
lidad, para la reclamación de crédito, el REY (q: D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 10 del corriente mes, ha tenido á bien resolver que
la interesada no tiene derecho á más atrasos que los que le
fueron otorgados al concederle la rehabilitación del be-
neficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Burgos é Inspector general de Administración
Militar.
PENSIONES
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6: SECCION
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Idem Auxiliar de Oficinas Militares •.•••
Idem Jurídico Militar \
4 Regimientos de Zapadores, á dos ejemplares
I Regimiento de Pontoneros, á dos íd .•..•.
I Batallón de ferrocarriles, á dos íd. • •.•..
I Idem de Telégrafos, á dos íd .•••••.•••••.
I Sección de Academia, á uno íd •..•...•.•
5 Unidades de Reserva, á uno íd .••...•....
I Brigada Topográfica, á dos íd.. . . •• .. ..,
I Sección de Talleres, á dos íd •....•.•.•..
I Batallón de Ingenieros del Ejército de
Cuba .•.•..•.•••..••.....•..••••••... -
I Idem de íd. del de Filipinas.....•..•••...
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército•..•
Madrid L° de mayo de 1890'
lhcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el penal de San Aguitín, de esa plaza, Luis
Dato Cañamal!l, en súplica de indulto del resto de la pena
de dos afias de presidio correccional que sufre, como resul-
tado de causa que se le siguió en ese distrito, por falsedad
en documentos militares; y teniendo en cuenta que, por
real orden de 14 de mayo último (D. O. núm. 109), se le
conmutó la pSl'la lie ioee años y U11 día da cadena tempo-
ral, i que fti' sentenciado, ,eT la expresada d. dos alías de
presidio correccional, hsbi..do side altamente llleneficiado
y ne existisnde méritos Di circunstancias especiales en que
pueda fundarse su nueva pretensión, el Rn (q. D. (.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra r Marina, en
14 del actual, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1890'.
BER.MÚDEZ RIlINA 5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.:: Accediendo á 10 solicitado por el general
de prigada de.la Sección de Reserva D. Juan ,Lombera y
Señor Capitán general de Valencia.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....
I
-" "".......
LICENCIAS
, SUJaSECRETARfA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 18 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo, con el núme-
ro 70, al recluta del reemplazo de 1889, y alistamiento de
Tordera, perteneciente á la Zona de Santa Coloma de Far-
nés núm. 13, Franc~sco Torrellas Heras, que se halla sir-
viendo en la ,).a compañía del 12. 0 batallón de Voluntarios
del, distrito de Puerto Rico, tengo el honor de participarlo
á V. E. para los efectos prevenidos en los artículos .34 y 3. 0
adicional de la vigente ley de reclutamiento; rogándole,
además, se digne ordenar la remisión del correspondiente
certificado.»
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 98
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos; años.
'Madrid 29 de abril de 1890.
B:ERMÚDEZ RI!1NA
Señor Ca pitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Cataluña.
:1 !liD
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo resnltado excedente de cnpo el reclnta nú-
mero 585, Pedro Manull Tors, del reemplazo de 1889, y
alistamiento de Lloret de Mar, perteneciente á la zona mi-
litar de Santa Coloma de Parnés, núm. 1), cnyo individuo
se halla sirviendo en el primer batallón de Voluntarios
Ligeros de Sagua la Grande, Isla de Cuba, tengo el honor
de participado á V. E. flara su superior conocimiento y por
si se digna ordenar llegue á noticia del mismo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
--
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo con el núme-
ro 519, al recluta del reemplazo de 1889, y alistamiento de
de Blanes, perteneciente á la zona militar de Santa Colonia
de Farnés, núm. 13, Estebán Nogués Parquet, que sirve
en el tercer batallón de Voluntarios Cazadores de la Ha-
bana, Isla de Cuba, tengo el honor de participarlo á V. E.
para los efectos prevenidos en los artículos 34 y 3. o adi-
cional de la vigente ley de reclutamiento; rogándole, ade-
más, se digne ordenar la remisión del correspondiente cer-
tificado.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1890'
BERMÚDm: REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 19 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo con el núme-
ro 324, al recluta del reemplazo de 1889, r alistamiento de
Lloret de Mar, perteneciente á la zona de Santa Colonia de
Farnés, núm. 13, José UtrillVIaciá, que sirve en el bata-
llón Cazadores Voluntarios de Cienfuegos, Isla de Cuba,
ten~o el honor de participarle á V. E. para los efectos pre-
vemdos en los artículos 34 Y ).0 adicional de la vigente ley
de ~(."~lutamiento; rogándole, además, se digne ordenar la
remISIón del correspondiente certíficado ,»
Lo que de real orden traslado á y. E. pl;1ra S1:1 conocí-
.-" '''-'''~ ~ .
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miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 99 de abril de 1890.
BI!RMÚDItZ REINA
Señor Capitán general de la IlIla Ile Cuba.
Señor Capitán general de Cataluril!l.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 21 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al número
470 del reemplazo de 1889 y alistamiento de Albaida, por
el cupo de la Zona de Iátiva, núm 24, Ramón Bevert,
Oriola, qne se halla sirviendo en el quinte batallón de Vo-
luntarios de la Habana, del 'distrito de Cuba, 'tengo el ho-
nor de participado á V. E. para los efectos prevenidos en
los arts . .34 y).'" adicional de la vigente ley de reempla-
zos; rogándole, á la vez, se 'digne reclamar el correspon-
diente certificado, para que surta sus efectos en la Zona.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid so de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Valelilcia.
_..
Excmo. Sr.: El Capitán generad de Valencia, en s r del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Para que se hagan las anotacisnes convenientes eu la
documentación del soldado del reemplazo de 1889, Zona
de Murcia, José Pomar Martínez, que presta sus servicios
en el ejército de Filipinas, me honro en manifestar á V. E.
que en el último sorteo l~ ha correspondido servjr en acti-
vo; rogándole, al propio tiempo, se digne reclamar y re-
- mitirme copia de la filiación de dicho individuo, para qU<il
se puedan verificar las necesarias en su documentación de
Caja.s
Lo-que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REUíA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Capitán general" de Galicia, en 22 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
de ocho individuos que por razén del número, se hallan den-
tro del cupo señalado á la zona de Monforte, según las rea-
les órdenes ~e 20 de febrero (D. O. núm. 40) y 12 de mar-
zo (D. O. núm. 62) de este año, y les corresponde servir
en activo por el reemplazo de 1889, y han faltado á la con-
centración verificada en 5 del actuaL-Constando, según
antecedentes, que' dichos individuos residen en la Isla de
Cuba, ruego á V. E. se digne ordenar su ingreso en uno
de los cuerpos de aquel ejército, y que se expidan y remitan
á dicha zona los certificados que lo acrediten, á los efectos,
D. O. NÚM. 9~
,revenidos en el arto .34 de la vigente ley de reclutamiento 1
y reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su .conocí-
l:lliento y demás efectos; publicándose á contiauación la re-
¡ación que se cit a en el anterior inserto, la cual da principio.
50n José Ledo l"rancisco y termina con José Blanco Va-
reía, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de
abril de 1890.
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relación ~ue se cita
Número NATURALEZA
del NOMBRES llOJlBl\llS DE LOS PADnES PUllTOS DONDE I!.ESIDEJ
sorteo l.'UEBLQ AYUNTAMIE>:TO
1
PROVINCIA
27 José Ledo Francisco ..•.•. Franciseo y Joaquina.• Muradelle ••• Chantada .••• Habana.
146 Camilo García Fernández.. José y Josefa......... San Martín de
Mari.. ..•.• Idem....•... Cuba.
171 Manuel Vázquez Varela ••. Isaquín y Teresa ••.•• Mato ...••••• Idem.•.•..•. Habana.
248 Manuel Arias ...•........ » María...•.. Ladrido ...•• Carballedo ... Lago.••. Idem,
.326 Manuel Vázquez G6mez... Domingo y Manuela•• Arcos .•••••• Chsntada .... Idem.
42 4- Camilo Méndez Pral, .•.•. Tomás y Carmen ..... Muradelle ..• Idem........ Idem,
481 Emilio Vázquez Pérez.•••• José y Concepción...• Piedra-Fita ... Idem.•....•• Idem.
489 José Banco Varela........ Benito y Teresa•••.•• Losada ...... Carballedo ..• Idem,
r
Madrid 2') de abril de 1890.
..-
BERMÚDEZ REINA
REEMPLAZO
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de que el médico segundo del Cuer~
po de Sanidad Militar, D. José Estrada y Velasco, ha
cumplido 01 pl:tzo de un año, por que se le concedió el
reemplazo por enfermo para Bujalance (Córdoba), según
real orden de l') de abril de 1889 (D. O. núm. 8.3); y resul-
taudo del certificado del reconocimiento facultativo sufrido
por dicho pficial, que se encuentra completamente curado
tie la enfermeda I de que padecía, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RUIN} Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner cese en la mencionada situación de reemplazo, por en-
fermo, y que continúe en élla, como excedente, hasta que
1& corresponda obtener celocacién,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
.19 de a]¡¡.¡il de 1,39°.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.,
_..
RETIROS
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel «el regimiento Caballería Reserva mimo .3,
D. Franoisco 'Iraver y Rooa, en súplica de su retiro para
C6rdoba con ~s beneficios que concede el arto .:;15 de la
ley de presupuestos de Cuba, de 1.3 de juIio de 1885
(C. L. núm. 295), á que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis años, el REY (q. D. g.),
Y en 90\1 nombre la REINA Regente del Reinojha tenido á bien
!cceder á la expresada solicitud¡ disponiendo que el referido
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teniente coronel sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiroy abonándosele
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el suel-
do provisional de 405 pesetas al mes, y por las cajas de las
Islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 1.35 pesetas mensuales, como comprendido en
la regla 2." de la real orden circular de 21 de mayo de 18S9
(C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derehos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Andalucía é Islas
Filipinas é Inspeetor general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el coman-
dante le! regimimiento CabalIeria de Reserva núm. 16
D. Juan Alamañac Pueyo, que desea fijar su residencia
en Logreño, el RnY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
comandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por
la Delegación 'de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca dé los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
D. O, NUM. 98
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1890.
B ERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Burgos é Inspector general
de Administración Militar.
--..~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el capitán del regimiento Caballería Reser-
va núm . 2, D. Pedro Ciudad Bermejo, que desea fijar su
residencia en Ciudad Real, el R EY (q. D. g.), yen su nom-
bre la R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el re ferido capitán sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidi éndosele el retiro yabo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el sueldo provisional de 225 peset as mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan , á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
drid 29 de abril de 1890.
BE:?MÓDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar.
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5," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expresa-
dos en la siguiente relación, que empieza por Valentín
Herrero Burguillo, y termina con Senén Blanco Nava-
rro, el R.EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; ex-
pidí éndoseles, en su consecuencia, el referido retiro para los
puntos que se designan, y abonándoseles, provisionalmen-
te,porlasdependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se marca en la expresada. rela-
ción, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito, é
ínterin ese Consejo Supremo informa acerca. de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
efecto se le remitirán las propuestas documentadas de los
interesados. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de _abril de 1890.
EDUARDO BIlRMÚDEZ RllINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Castilla
la Nueva, Andalucía y Valencia é Inspectores gene-
rales de la Guardia Civil, Artillería é Ingenieros y
Administración Militar.
@
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Relación que se cita en la real orden de esta f echa
i~ ..
&!ftll!&miento proviswnal
que se llls a&igna
F ec ha
---Arm,s, cuerpos en que deben
Disposiciones Pueblo s Dependencias de Hacienda
Por' rfotal ha-
Clases NOMBRBii pensi ón ber men- empezar su cobro en que en qu e
ó institu tos á que pertenecen sual e n qu e se co n s igna el p a go
- ...
-- se hallan comprendidos lijan s.. residencia
r «. cu. Pts . cu. Día Mes Aiío
Comandancia de Guardia Ci-
vil de ValIadolid. . . •• . ... Sargento ... Valentín He rrero Bnrguillo 75 » 75 » R . D. 9 octubre 1889. Madri d ••••....••.• P agaduría de la Junta de Cla-ses Pasivas.
ldem de íd. del Sur (14 tercie) Sargento .•. José Bielsa Nasarre....... 75 » 75. » Idem ••.•..••.•• ... Idern . .••.•• •• . ... Idem íd. íd . íd.
.ldem del Norte (14 tercio) . • . Sargento• . . Juan Cnriel Laguna.. o" • • 75 » 75 » , Idem • . . . . • . o •• •••• [dem.. ..•..•..•• •. Ide m íd. íd. íd.
Ide m de Jaén.... .. .. . . o .... Sargento .. ; Miguel L ópez MnAoz.•... 100 » 100 » Idem . . . . . . . . . . . . . . Jaén ........ ..•.... Delegaci ón al} Hacienda deJaén.
Idem de Albacete..••.••• o •• Sargento.•• Tomás García Martín. • • • . 75 » 75 » Idem•. • • . . • . o • •••• Belmonte .... •••••. Idem de Cueaea.
Idem de Sevilla .•• o , •• : • • ••• S!lrgento.•• Ju an P érez Rod rígue z.... . 75 » 75 » Idern•...•••. ••••. • Sevill a.. •.. •....... Idem de Sevilla.Colegio de Guardi as Jóvenes I
de Guardia Civil...•..•... Sargento de
cornetas.. Benito Casal. •...••....•. 100 » 100 » ldem . •• . . . . • . . • . • . Valdernoro.••••••.• Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas.
Comandancia de Guardia Ci- L° mayo .. 1890
vil de Toledo.••.•••• oo, oo • Gu ardia 2.o. Pedro Igl esias Merino .. •• 28 13 281 13 R. D. 3 junio r828 •. Toledo .•.......••.
Delegación de Hacienda de
Toledo.
Idem Id, íd . . •• • •. . . . •.•. . . . Gusrdia s o e. Julián Mart ínee Arjau.... ~2 5° 22 50 Idern.•.•••.. • ..... Madrid . . . • . . . .. . •• P agaduría de 101 J:ttnb U CJa-i ses Pasivas .
fdem de Alicante•....•..... Guardia 2.°. Juan G 6mez Fuentes...... 22 50 22 50 Idem.•........... . Beneja ma .• .. ..• • •. Del egaci ón te ltlleicHt:it deAlicante.
} .er bon. Artillería de Plaza•. Sargento de
cornetas.. Miguel Gonz ález Parga. o • roe » I O~ » R. D. 9 octubre rM 9' Lugo. - •• . • . . •. . •• • Idem de Lnge.
Comandancia de Guardia Ci-
vil de Palencia..... , ..... Cabo...... Vicente Barrón Ram os.... 28 13 281 IJ I R. D. 3 junio 1828.. Nogales de Pisuerga. Idem de Burgos.2:° regto. Ar tillería de Cnerpo
de Ejército ..... .... ... ... Sillero.•• •. Sen én Blanco Navarro •... 56 io 561'"1 Ley 2 julio r865. . . • Madrid . •.• •.•..... Pagadu ría de la Junta de Cla-I ses Pasivas.
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.Madri d 29 de abril de 1890.
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BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
3.~ SECCIÓN
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Puer-
to Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1890.7." SECCION
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de la consulta de 15 de junio ¡
del año próximo pasado, que hizo V. E. á este Ministerio, !
acerca de las diferentes circunstancias que crea la conce- I
sión del mes de embarco de que disfrutan los jefes y oficia- ,
les de ese distrito, se ha servido resolver se tengan en cuen- \
ta las prevenciones siguientes: I
l.' Q~e á los jefe~ y.oficiales que, hallándose. prestando
sus servicios en los distritos de Cuba y Puerto Rico, ~:gre-I
sen á la Península sin hacer uso del mes de expectación de
embarco, y emprendan la marcha dentro del ea que hayan 1
pasado-la revista en su cuerpo ó destino, se les abonarán dos 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
pagas de navegación á razón de los cuatro quintos del suel- ' este Ministerio, en 26 de marzo próximo pasado, promovida
do de sus empleos en Ultramar, las que devengarán en los por el teniente del arma dé CabaUería, en situación de su-
dos meses siguientes, causando alta para el percibo de ha- pernumerario, sin sueldo, D. Luis Castillo de Lerín, en sú-
beres en la Península, en primero del subsiguiente á los dos plica de que al terminar el año en 1.° de julio próximo, se le
referidos. vuelva al servicio activo, el REY(q. D. g.), Y en su nombre
2.· Los que deséen hacer uso del mes de expectación de la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
embarco, percibirán, durante él, los cuatro quintos de sus teresado la gracia que solicita, con arreglo á 10 dispuesto
sueldos y dos pagas al embarcarse, por igual concepto que en los artículos 1.0 y 3'° del real decreto de 2 de agosto de
á los expresados en la regla anterior; correspondiendo el 1889 (c. L. número .3 62.)
devengo de éstas á los dos meses siguientes al de aquella! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
situación. ' ¡ el del interesado Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
3·· Que para los jefes y oficiales que, por el mismo con- i drid 29 de abril de 1890 •
cepto, deban regresar del distrito de Filipinas, se siga aná- 1
logo procedimiento, con la única diferencia que serán tres 1,
las pagas que han de abonárseles en lugar de las dos que
reciben los procedentes ~e Cuba y ~~erto Rico, siendo alta I
en la Península en las mismas condiciones que los de aque- .
110s distritos.
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CIRCULÁRES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GENERAL DE Il\F ANTERíA
•RELACION nominal de los sargentos y músicos que, con esta fecha, he tenido por conveniente concederles
el reenganche y continuación en filas.
Clases Cuerpos en que sirven NOMBRES Mot ivos
Sargento .•. Cuadro de reclutamiento de Valen-!
. ú L M' . M 1 t ' Se concede continuación hastaCla n m. 23 • • • , •••.• ••• ••••••• 1 orenzo 11'0 1 arga e •••.•••• . , •••• • .
I su ascenso á alférez.
Otro .•. ' ... Regimiento Infantería de coVadOn-¡ , 'd
ga núm. 41 '" .. ...•••.. Jac int o Pérez de la H oz Idem reenganche hasta Id. 1 •
Otro ... •... Idem íd . de Bailén núm. 24 ,Felipe Maluenda P étez. . . . • • . . . . . . . . . . .
Otro•. .••.. Inspección General.de Ultramar." ' IEnrique Serichol Alegría.• •..••••...••.
Otro ....••. Cu adro de reclutamiento de Santlá- !
, go n úm. ) 2... '" •.•.•••.•.•.• , Alfredo Merino Díaz...• •. •••. .•• •.....
Otro•..•.•. Zona militar de Calatayud núm. 39. Jas é López Joven .
Otro Regimiento Infant ería de Ceuta nú-
mero 6.1 .....••• • .••.••.•• ' .•• , Enrique Martín Cano. , • . , .• " . .•..••.••
Otro•..•.•• Idem íd . de Mallorca núm. 13••... Antonio Blanco Barón...•..• , ..••...•.
Otro, ..••.. Idem íd. de Isabel II n úm. ;;2 .•... Darni án Fernández Puebla .
Otro ••••••. Idem íd . Reserva de Jaén n úm 48.• Pedro González de Abajo.... • •.•...••
Otro •.•••. • Idem íd . Reserva de Ocaña núm. 5. Pedro Rubio Delgado , .
Otro •.••••. Batallón Cazadores de Arapiles nú- .
mero 9.•..•..•...••.••••..•... An astasio González García •••••.•••.•.•
Otro .•.•••• Regimiento Infantería de Zamora
núm. 8 ' , Nicanor Rodríguez Rodríguez .
Otro••••••• Idem íd. Reserva de Ocaña núm. 5, Ricardo Planchuela de la Torre .
Otro•.••••. Idem íd. de San Fernando núm. 11. Manuel Gil Gracia .••.•.•.•••••••••..• Se concedecontinuaci6nhasta
Otro .••• '" Batallón Cazadores de Segorbe nú- . , fin de junio próximo.
mero 12••••••••••••••••••••••• Eloy Pujalte GIL •.••.•.••••.•••.•••.•
Otro ••.••• . Regimiento Infantería Reserva de
Mérids núm. 66 , •• Francisco Torres .Espejo .
Otro ..••••. Idem íd. de las Antillas núm. 44 Lucas Sánchez Martín .
Otro •.•.••• Batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6•••••••••••••••••••••••• Bruno Riosca Paris.••..••.•••.••••••.•
Otro•..•••. Cuadro de reclutamiento de Badajoz
núm. 65 , Eduardo Iiménez Garefa •.•••..•.•...•.
Otro•.•..•. Regimiento Infantería de Isabel Ir
, núm. .32 Santiago Castañeda Usturi .
Otro •.•.•.• ldem íd. Reserva núm. 36 ••...•.•• Agustín Penela Filgueira..•.••..••••••.
Otro••.•••. Idem íd. de Asturias núm. 31..•••• Agapito Moreno Covisa.••••••••••..•.•
Otro.•.••.• Idem íd. de Baza núm. 56•...•... • Ignacio Manero Soto •.•.••.. ' .••..••••
Otro .••..•• Cuadro de reclutamiento de Valla-
dolid núm. 50 •••.•••••••.••••• Gregario Arruguero Saturnino . • . . • . • . • .
Otro ••. : .•• Regimiento Infantería d. Luzón nú-
mero 58 Manuel Pereíra Sanjían ....••.••.••.•••
Otro •••.•.. Batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6. .•••.•••• " ••..••••.•.. Pedro Martínez Martínez ..••••••.•••• ••
Otro• • • : ..• Idem íd. de Tarifa núm. 5 Julíán González Pérez.•.•••..••. •.•.• '..
Otro •...••• Regimiento Infantería de Zaragoza
núm. 12 ••••••.••••••••• •••••• Jorge Medrano Muñoz .•..••.•.•...•••.
Otro .••..•. Idem íd. de Navarra núm. 2; Jos é Cardalda Araujo....•••..••..•••••
Otro • •. •• •• ldem íd . de Soria núm . 9.•....... Antonio Escobedo G óng'ora •.••••••••••
Otro•••. ' •. Idem íd. de la Constitución núm. 29 Leopoldo Elices Camús .•..•.•.•••...•.
Otro •.•• ~ . . Batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.•.•...•..•...••.. Francisco García Senra•••..•.••••.••••
Otro•..•..• Regto. Infantería de Pavía núm. 50. Joaquín Delgado Santana.... '" •••.•••• ,
Otro•••••.. Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5 Ernesto Morillo Rodríguez .•.•...••.••. •
Otro . • • • • • . Regto. Infantería de Isabel I1 n.°.32 Feliciano Blanco Ruiz•••••....••••.•••
Otro •.••.•. Idem íd. de la Lealtad núm . .3°. • •• Cándido García García .. " •......••.•.• Idem íd. hasta sU pase á la se"
Otro ••••.•. Idem íd. de Baleares núm. 42. .••.. Emilio Amo Rivas .• , ••.•..••.•••• .• .•. gunda reserva.
Otro ....... Idem íd. de Zaragoza núm. 12., •••• José Blanco del Olmo.............. .... '
Otro•.•••.. Idem íd, de San . Marcial núm. 46 .• Tomás Fernández'González. .••.•.•••.••
Otro • • • • • •• Idem íd. de Sevilla núm. 33..• n •• Tomás Palomeque Villarrubia.••.•.••.•
Otro .•••••. Batallón Cazadores de Ciudad Ro - .
drigo núm. 7 ..•.•••.•.••.••• .. Luis Garrido González•••••••••• '•••••••
Otro•.•••.• Regto. lnfanterf~ de Seria núm. 9 .• Francisco González Mazón •••.••••••.••
Otro•.•...• l'l:Ioem íd. de Africa nÚl;ll' 7••.••.•. Francisco Fernández Junquera .•.•••••••
Otro •..•••. Idem íd. de Navarra numo 25 •••••• Adolfo Pereira Fontenla.•.•.•••••••.•••
Otro Idem íd. de Alava núm. 60 Félix Sánchez Ruíz .
Otro .....•• ldem íd. de Granad~ núm. 34 .•. " Gabriel Pujiula Dilmer .••..•....•.•• .•
Otro p ••• " Idem íd . de Soria numo 9•.••..• .• Martín P érez Macias ••.•.•.•...••..••.•
Otro ••.•••• Idem íd. de las Antillas núm. 44. t , Mariano García Ayllón..••• ~ ••••.••••••
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Sargento.••• Regto. Infantería de Soria núm. 9.. Cristóbal Menacho Vicedo ••.••••.•.•••
Otro ..•.•.. Idem íd. de Valencia núm. .23 ••••• Camilo Ruiz Fornells.•••••••.••• oO ....
Otro .•••••• Idern íd. de Vad-Ras núm. 53.••••• José Rodríguez Casado.•••••••••••••••.
Otro •••• .•• Batallón Cazadores de Tenerife nú-
merO.2I ,. " .••••.••••.•••.•••. Juan Mendoza Duque.••••.••••••.•••• •
Otro •••.. :. Regimiento Infantería de Murcia. nü- .
mero 37 Nícanor López Sardina Se concede continuación has-
Otro Idem íd. de Granada núm. 34. , • • . . Juan Llamas Pedrosa ' .' ta su pase á la 2." Reserva.
Otro ..•••.. Idem íd. de Almansa núm. 18•••• Braulio Calvo Domingo...•••.••.••.•••
Otro Idem íd. de Luzón núm. 58 Antonio Fernández Uncal , .
Otro..•.•.• Cuadro de reclutamiento de León
núm. 54........•.•.•..••..•••• Isidro Díaz Caneja , •• . • •'
Cabo.....•• Idem íd. de Castellón de la Plana
núm. .25.••.•••...•••.••..••••• José María Marqués García, •••••••••••'
Sargento ••• Regimiento Infantería Reserva de
Vergara núm. 63. oo oo •••• Eugenio Márquez Pérez oo \
Otro .•.••.. Idem íd. de Luzón núm. 58 , .. Jesús Gil Romaní. (Idetn .íd hasta fin de junio
Otro • • . •.•• Idem íd. de Asturias nüm. 31 .••••• Tomás G ómez Martínez, • . • • • • • • • • . • . • pr6xi~o.
Otro . .• . . . • Cuadro de reclutamiento de Gero- •
na núm. 1.2••.••.• .•.•••••,••••• Víctor Alvarez D íaz••.•••••••••••• , •• " -
Otro • • , •••. Regto. Infantería de Toledo núm. 35 Salvador Gordo Serra•. • • • • . . • • • . • • • • • 'j
Otro ••••• •• Idem íd. Reserva de Vich núm. r). Miguel L ópez Pérez••.••..•••••••••••• Idemreenganche por dos años.
Músico La.. Idem íd. de Galicia núm. 19.•• .•.• José Duque Montarde >l ••
Otro ••.•••• Batallón Cazadores de Cataluña n ú- _ . I
mero r ..•.•••.• ..••••••.•••••. Pedro Grivé Monglni ••••••.•••••• • •••• \
Otro de .2.a . Academia General Militar ••...••• Matías Cruz Martínez•• -•..•••••••••••••
Otro .•••••• Regto, Infantería de Sevilla núm. 3J Domingo Guerrero Noguera .••. .•••••.
Otro Idem íd. del Rey n úm. I. Crispía García Nandín .
Otro .. •.••• Idem íd. de San Quintín núm. 49 •• Gabriel Castro Pérez...••••.....•..•..
Sargento ... Batallón Cazadores de Mérida nü - Idem íd. por tres afias .
mero 13.••••••...•••.•.••.•••-. Alfonso Velaseo Estéban..••.••••.• ••••
Otro. • . • . .• Regimiento Infantería Reserva: de '
Vinaroz núm. .25. • . . • • . • • •• • • • • Ramón Serna Mira ••.•••••••••••••••••
Músico l.·.. Idem íd. de Sevilla núm. 33 Valentín Urquizo Merino .
Otro Idern íd. de Alava núm. 60 Juan Viñas Resell ó ..
Otro Idem íd. de América núm. l4oo Fernando Losada Puñal .
Otro ... ••.. Batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2 ••••••••••••••••••••••• Francisco Fernández Daganzo...... •••• .
Otro •..... , Idem íd. de Ciudad Rodrigo núm. 7 Manuel Arribas Oelgad? •..•.••.•••• .• Idem íd. por cuatro años,
Otro de .2.". Regto. Infantería de Vas-Rás n." 53. Andrés Lasheras Expósito.............. .
Sargento ••• Cuadro de reclutamiento de Valla-
dolid núm. 50 •••.• ..•••••...•. Pedro Suescún Orleans •••••••••••••..•
Otro ..•..•• Regimiento Infantería de Toledo nú- I
mero 35 Pedro García Garrido ldem íd. por cinco años.
Otro .•..•.. Idem íd. Reserva de Vich núm. 1.3. Tomas Polancos Iturraspe , . .••••.• •.••• -
Otro •...•.• Cuadro de reclutamiento de la Pal- .
rna núm. 20 ••••••••••••••••••• Manuel Benítez León ••.•.•••••••.•••••
Otro. . . . • .. Regimiento Infantería de Pavía nú-
mero 50... ~ .•••.••••.. •••••••• Vatentín Corral Lázaro..•.••••••. .•••••
Otro ...•.•• Idem íd. Reserva de Aranda de
Duero núm. 58 .•.•..•.••.••. ,. Eiadio Heriz García •.•••. .••••••••••••
Otro. . . • • .. Batallón Cazadores de CUba ndme- .
ro 17 Diego Amaya Sierra ~ Idem contínuació~ en fil~s
Otro ....•. , Regimiento Infantería de Zaragoza - hasta la terminación del pn-
núm. Hl •••••••••••••••••••••• Tomás Soto Cabrera.. .. •• •••• ••• •• • ••• mer período de reenganche.
gtro Idem íd. de Cantabria núm. 39 Francisco Romero García •••.••••• •••.•
otro Idem íd. de íd. núm. 39 !Paseual Salvador Marqués ..
otro Idem íd. de íd. núm. 39••••••.•••• Pascual Moya Borras .
tro .•••. • • Idem íd. de Covadonga núm. 4 r . . • Pedro Crespo Ibá ñez •••••••••••••• ••••
Otro •••••.. Idem íd. Reserva de Cangas de .
O Onís núm. 56.. · Dímas Blanco Sala .
tro ..•.•.. Cuadro de reclutamiento de Santia- .
Ot go núm. 32 Primitivo Castillo Sanz •.•••••,' ..
ro•••.••• Regimiento Infantería de Arag6n •
núm. .21.; .•••••••••••.••••••• Antonio Sedes Rodríguez Idem Ídí!asta íd. del tercer
O ídem .
tro ...•••• Batallón Cazadores de Ciudad Ro~ .
O] drigo núm. 7••••••• ••.•••.•.•• Lorenzo Escudero Pérez •••••••. \' ••••}Idem íd ••en filas por tiempo
"::0... " .. Idem íd. de Arapiles núm. 9 ••••.• Cipriano Nieto González ••.•..•••••••• '1\ indennulo.
D. O. NUM. 9$
Clases Cuerpos en que sirven NoM8R.f!S Motivos
Madrid "0 de abril de 1890'
" El lnspec:tm: g.t\eral
Po.!avitlja
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DESTINOS
lNSPECClON GENERAL UE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos destinalios al batallón disciplinario de Melilla, los cuales han de causar
alta en el mismo, en la próxima revista de Comisario del mes de mayo.
Francisco Cid 0110. . ... .••...••• En el penal de Granada.••.... /
Antonio Díaz Puente • ..•... ,. •.• En el íd. de Chafarinas ....• .•
Fernando Bneno Espinosa...••. ' ,' En el íd. de Granada '" . .. .
Marcos Rodríguez García. . .. •.•. En la cárcel de Granada .
Ednardo Nogales Garrolla .....•...} E lId M 1'11 \ Capitán general de Granada.
M 1 F . d Ló n e pena e e 1 a ....•..•anue ernan ez pez.. • • . • • • . -
José Aranda García. . . • . • . . . . . • . . ~ En ell'd d Ganada
E · R d ' G' e r ..nnque o nguez omez....••..
Juan Artillano Urra•.•.... .. , ... \ En el íd. de Chafarinas.......•
Abdón Santamaría Expósito , , .• •• 4. 0 regimiento divisionario ....
Luis Bernate Durán............. Regimiento Infantería de Za-
mora..••..............••..
Manuel Bouzo Rivada. . • . . • . , . • •. 7. o batallón de plaza ......•...
Martín Cambero Royo. ... ....•.. Regimiento Infantería de Bur-
gos .•.........•.... .......
Santiago Cabezas Caballo.... • • • . Regimiento Caballería Cazado-
res de Albuera .
José Domínguez Angera .•....•. Idem de Infantería Almansa .
Cipriano Ibáñez Clemente.. . • • . . • Idem de íd. Burgos..••••.••..
Julián Martínez García. .• .. . •. • .• Idem de íd. íd ••..•.••.••••..
Mariano Martínez García, • . . • • . • • Depósito de Embarque Barce-
lona...••.••••..•.•.••.••••
Ricardo Pérez Taliada........... Batallón Cazadores de Reus.•.•
Ildefenso Rodríguez manco...... Regimiento Infantería de Viz-
caya .......• ,. .
Idem íd. de Asia..... ..•••••.
Idem íd. de Burgos••.•....•..
Remonta de Sevilla ••.•.•.•••.
Regimiento Infantería de San
Quintín .•....•..•.•..•....
Idem íd . de Aragón...•.... ...
Batallón Cazadores de Figueras.
Idem íd. de Manila , .
Regimiento Infantería de Balea-
res ...•....•..•......•.....
Penal de Valladolid..••.••....
2.0 regimiento Artillería de
Cuerpo Ejército. " . . . .. . • .. Idemy fd.y de Castilla Ia Vieja.
Regimiento Infantería de Zara-
goza ..••... .........•.•.••
Idem Húsares de la Princesa...
Batallón Cazadores de Arapiles
Comandancia de Carabineros
de la Coruña.....•...•.•...
Regimiento Caballería Cazado-
res de Alfonso XII .....•....
Idem Infantería de Aragón•••.
2. o regimiento Divisionario de
Artillerfa .
Regimiento Infantería del Prín-
cipe. ...........•••.•.•.••.
Primer regimiento Divisionario
de Artillería .
8. a Sección de Administración
Militar ........•. ; ...•....
Regimiento Infantería del Prín-
cipe .
Batallón Cazadores <le Segorbe.
Regimiento Infantería de Viz-
caya ,
Idem Húsares de la Princesa..•
Primer regimiento Artillería de
Montaña.•...•.• ; .....••...
Penal de Valladolid.•.......•.
Regimiento Infantería Saboya . .
Tercer regimiento de Cuerpo de
. Ejército •.•.•.••.• ....•....
Batallón Cazadores de Madrid..
Clases
Soldado
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NOMBRES
Marcos Saguez Felipe...•...••.. ,
José Somoza López .
Juan Pérez Sánéhez.•.••...•...••
Felipe Lasanta Almarza •••.......
José Miró Domenech .........•.
Pablo Carreras Call én . ••••••••••
José Martínez Yáñez....•........
Juan Martín Hernández .....•....
Santiago Ferreras Cepeda ......••
Juan Gómez Estéban..••...••....
Juan Martínez Monteagudo ...••..
Francisco Romero Trapero .••..••
Amable Gómez Madrazo.•.••...
Isidro Busto Roa •••...•••.......
Luciano Galvet Rodríguez ..•..• .
Marciano Arranz García••...•••..
Rafael Bonet Calvet. .••.•..•.•..
Manuel Sobrado !"ernández .
Adolfo Hernández Fraile ••. " •..•
Francisco Muñoz Muñoz .••.••••.
Avelin ó Martínez Arias .•...•....
Julio Mateo N.•..••...... " .•..
Eloy Ibáñez Sanz .
Rafael Torres Quero.•••• ; •••••..
Mariano Roig Torres ••....•..•..
Martín Cambera Rojo.......•••.•
Juan Valle Rosado .
Hilado Castaño Barros .•. ~ ••....
Antonio Valle Soler.........•.••
Cuerpos en que serv ían Autoridad qu e solicita el alta
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Autoridad que solicita el alta
Idem íd. de Castilla la -Nueva.
Idem íd. de Cataluña.
Capitán general de Castilla la Vieja
Gobernador militar de Jaén.
Capitán general de Baleares. '
Jefe del regimiento Inf." de Ceuta,
Cuerpos en que servíanNOMBRES
Pedro García Tudela.•.......••.•
Juan Gómez Martín .... ' .•......•
José Rives Campos ......•. : .•...
Pedro Estévez García •...•...••.•
José Adelle Sebastiá ..••••••..•.•
Juan Valdés García•.•.......•...
Antonio Muñoz González •.••••.•
José Martínez Espuche ...••• ~ .•••
Antonio Vera González •.•..•....
Mariano Hidalgo Estévez ...•..•..
Cayetano Blanco Gómez .•..•....
Marcelino Iubera Ruíz Clavíjo .•.•
4.° .Regi:niento Artillería Divi-}
sionarro ..•...•...•.....•.. ~ Inspector general de Artillería é
Batallón de Ferrocarriles•..•.. 1 Ingenieros.
Zona de Cartagena. . ••••.•..•
Regimie~lto. ,Infantería de la
Constitución.•.•••••••••••.
Joaquín Garrigos Hernández..... Idem Lanceros de Sagunto •.•
Pedro Martínez Fernández....... Tercer regimiento Divisionario
de Artillería •••.•••••••••••
Ricardo Huarte Sanz., , .••..•••. Regimiento Infantería de Viz-
caya •..•...••••.•••..•...
Justo Iiménez Cabriada •....• , ... Idem Lanceros del Rey........ Capitán general de Valencia.
Ieróaimo Ordóñez Pérez ••.,...... Tercer regimiento Divisionario
de Artillería .
Eusebio Peruchena Aguerrevera.. Regimiento Infantería de Viz-
caya ..••..,.......••.....•
Idem íd. de Sevilla.....•.•....
Idem íd. de Borbé n..•...•..•.
Idem íd. de Guipúzcoa.•••••••
Idem íd. de Borbón " .
Batallón Cazadores de Estella .•
Comandancia Guardia Chil del
Madrid.. . . .• . . . . • . . .. •• • .• Idem íd. de Burgos.
Penal de Granada.... ..•.•. .• Idem íd. de Granada.
Se ignora ....•......•..•.... )
Brigada de, Obreros de Admi-(
nístración Militar ..••....... ( Idem íd. de Burgos.
Víctor Juan Otero ,, ..•.•....•••. Regimiento Infantería de San)
Marcial ................•.•
Francisco Andreu Sorribas... .. •• Penal de Chafarinas ••......•. }
Eduardo Rornán Jerez } Idem íd. de Granada.
José Serrador García... . . .• • • • . •. Idem de Granada.•••..•..••.•
Francisco Gálvez Prontiñán, . . •• . I
Gandioso Velázquez Huerta...... Caja de recluta de Zaragoza•.• ~ •
Felipe Vicente Andrés.. •. . • • •• •• Regimiento Infantería de Canta- Idem íd. de Aragón.
bria 11 .
Ramón Segura Navan 11.. •• •• Idem íd. de San Quintín 11 11
Eulogio Paredes Fernández. ••.•. Cárcel correccional de Jaén .
Antonio Pons Roselló............ Penal de Palma de Mallorca •••
Francisco Pino Revollo ••••.•• ,.. Regimiento Infantería de Ceuta
"
Hilarío Suazo Martínez......•... ,
Juan Martín García 1
José Pérez Feliú 1
Vicente Aznar Sancho....••.••..
José Aguilar Menéndez ..•.•.••.• ,
José Elicegui Albiza.••..•.••...• ,
Juan Arellano Ordóñez •••• , •••. '1
José Nogueira Iglesias ..••.•.••.•
Pedro Folch Monfort , .
Ventura Ien Verges•..•••..•....
Jesús Soler Pajares. • .• .• ••• . .•.
Luis Pinto Martin............... Batallón Cazadores de Madrid...
Miguel Sola Rivera....... .•. •. .• Regimiento Infantería de la
Constitución...•..•........
Idem íd. de Cuenca..•.•.•...•
Batallón Cazadores de Estella .•
Idem íd. de Barbastro .
Regimiento Infantería de Extre-
madura ••.•...•..•..• ' ...•
Antonio Sánchez López , • • •• . . • •• 4. ° regimiento Artillería de
Cuerpo Ejército.•••..•....•
Regimiento Lanceros de España
Caja Recluta de Salamanca••..
RegimientoLanceros de la Reina
Idem íd. del Rev .. . ' .: ...•...
Comandancia éarabineros del
Bilbao....•......•.•......• 1
Regimiento Infantería de Africa I Idem íd. de Vascongadas.
4.° Regimiento Divisionario del
Artillería .•.....•..••.•.... (
Vicente Ballester Mengual , •.•••. í Regimiento Infantería de Gui-f
Francisco Valls Barbera..•.•••... { púzcoa ••••••••••••••••••.•
Jesús Ontalva Gómez.....••.•..•¡ I
Abundio Izquierdo Jiménez •.•..
Telesforo Gómez Ramírez... . •. .. No se manifiesta su procedencia
Leandro Montoya Lavaca •...•.•. )
Nicolás Balsa Macera ..•...••...•
Manuel Fuertes Puértolas •••.••••
Ciriaco del Olmo Sáez.•.....•..•.
Madrid.3o de abril de 1890.
.- ...
El Jl!Ispector general,
Polavieja.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autorida-
des que se expresan, solicitando se varie el concepto en que sirven los individuos que se relacionan á con-
tinuación.
SituACIóN QUE LIS CORRESPONDE
PO« R~ZÓN DE NÚMERO
CUERPOS
EN QUE SlRVJ;:N EN LA ACTUALlDAD
NOMBRÉS
DE L OS VOLUNTARios
AUTORIDADES
QUE LA. SOLI()1TA.N
-e: S-~'=_ o
~..g
~ -~l;"
i~
: ~
: -!
• "f
--------1------------1--- ~I~-------------I---------
. Prudencio Vidal Avila•••••
Feroando Castillo Muñoz•••
Dionisio Chimarra Moreno
Miguel López Olea . .••.•.•
Luis López Luque•.••••••
Salvador .Santana Cruz..••.
Miguel Timoaet Long üet...
Francisco Santacruz Toba..
Eugenio Ruiz Padilla.•..•.
Gobernador militarde la provincia de Enrique Medina Pérez•• •..
Málaga. . • • • • • • . E '1' R bi Cmiuo u 10 ampos•••.•
Fulgencio Baqueriza Lavado
José Córdova Castellón ••••
Manuel Ferrer Gómez•••••
Adolfo Hernández Font.•.•
Enrique Ortiz Peralta •••••
José Pérez Parrado•••.•••.
José Montesuro Navas ••• .•
I Esteb an Nihegas Santiago • .
Angel Blanco Vázquez .••.•
Jefe del Cuadro de Manuel Samora Milto ..•.•
reclutamiento de Camilo Conde V ázquez....
la Zona militar de
Monforte..... . . Nemesio P érez Sabas •. •• , .
Rogel ío Fern ández Arias•..
1889
18891889
1889
1889188918891889
1889
1889
1889
1889
18891889
1889
1889
1889
188918891889
1889
1889
1889
1889
1542
134'5
1495
153 1
1462
1059
1493
1914
212
817
538
394
101 5
20
311
3;16
42 }
543
Comandancia de Guardia Civil de
Málaga .••.....••.•..•....•.•
Regimiento Infantería de Borb óa,
Regimiento Infantería de Borbón.
Compañía de Mar de Melilla ..•••
Compañía de Mar de Melilla•••••
Regimiento Infantería de Borbón.
Compañía de Mar de Melilla ••••.
Batallón Cazadores de Cuba..••. .
Comandancia de Carabineros de
Málaga •••. ...•••••••• " ••• .•
Comandancia de Guardia Civil de
Málaga ..
Comandancia de Carabineros de
Málaga • .••.••••••••.•••.•..•
Regimiento Infantería de Borbén,
Regimiento Infantería de Borbén,
Comandancia de Carabineros de
Sevilla.••.••• • •••••....••••••
Regimiento Infanterfa de Borbén,
Compañía de Mar de Melilla..•••
Regimiento Infantería de Borbón.
Batallón Cazadores de Cuba•••••
Batallón Cazadores de Cuba •.•..
Regimíente Infantería de Zamora.
Batallón Cazadores de Arapiles ••
Comandancia de Carabineros de
Lugo .
Comandancia ,de Carabineros de
Lugo ".
Colegio de María Cristina •••••••
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Excedentede cupo.
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Excedente de cupo.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir ea filas.
Servir en filas.
Servir en filas.
Servir en filas .
Servir en filas.
Servir en filas.
Madrid ,30 de abril de 1890.
•••
El Inspector general,
Po/avieja
© Ministerio de Defensa
~Gm~
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JIBSOLUaIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma, por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y baja
de los individuos que se relacionan á continuación.
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y motivos de ésta
CU1'!RPOS EN QUE SON ALTA
y moti vos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
R R P ¡ {Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
uperto . amero uga...•.•••• Batall.ón Cazadores <le. Cuba, por habérsel~s, de Granada, como reclutas en Depósito,
Juan Med~na León ..... : . . . .. •. aplicado los beneficios del art, .3 1 de la Vl-
t
1 bé le a 11' do los beneficios delManuel Sanchez Pel t l d 1 por la rse s p caegnna... . .. gen e ey e reemp azos . . .. . . . • . . . • . . . . arto .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
lB
11 ' ., fCuadro de reclutamiento de la Zona militar~ , . ata on C::azadores de ArapIles, por habér- de Granada como recluta en de 6sito
Fernando Rodríguez Agmlera... sele aplicado los beneficios del arto .3 1 de, por habérsel'e aplicado los benefic~s del
la ley de reemplazos .••.••.••••••..•••. ~ arto 31 de la ley de reemplazos. .
. {Regimiento Infantería de las Antillas, pot}CUadrO de reclutamiento de la .Zons militar
Vicente Antelo Talins ~ habérsele aplicado los beneficios del ar- de Granada, por habérsela aplicado los be-
\ tículo j 1 de la ley de reern plazos. .. . • . . • neficios del arto 31 de la ley de reemplazos.
{R . . , ., {CUadrO de reclutamiento ce la Zona militar
Manuel Serrano Benedicto ..... .J egimíento Infantería Gl'l la Constitución, por de Belchíte, como recluta en depósito, ex-
( haber resultado excedente de cupo... . . . ceptuado de cupo. •
rC . . . [Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
. . ) ap de recluta de la.Zona militar de H,uesca,~ de Huasca, Cl11l10 recluta en depósito, por
Pablo Luna Seral., ...••...••• " por habérselo .aplicado los beneficios del\ habérselo aplicado los beneficios del ar-
\ art.)l de la vigente ley de reemplazos. ... f tículo j 1 de 1:1 ley de reemplazos.
}C ' d 1 t d 1 Z 'l't d H ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar. . .. ' aja e ree II a e a ona mi 1 ar e uesea, .Santiago Carnl1o.Ansero....... h bé .. 1 Ii d l b ficí d 1 de Huesca, como reclutas en depósito, por
Mariano Bescos Loscertales , •••1 ~~r. a delle e~.;p tlCal o JOs ene lICIOS e habérselos aplicado los beneficios del ar-
ar . JI e a VIDen e ey ( e reemp azos. • • tículo .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
{
Regimiento Infantería de la Reina, por ha-;cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Fernando Atienza Ramírez..... bérse!e aplicado los beneficios del arto .3 1 de Utrera, por habérsele aplicado los be-
de la ley de reemplazos., . • • •. . . •. . • . •• . neficios del arto 31 de la ley de reemplazos.íRegimiento Infantería de Castilla, por haber}CUadrO de reclutamiento de la Zona .militar
José Matos Cid .....•.•...••.•. / s~do except~ado por la Comisión provín- de Badajoz, como recluta en depósito ex-
cial de Badajoz , •. • . . • . • .• • .• . • • • . • . •• • ceptuado,{ Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
. ,Caja de recluta de la Zona militar de Palma de Palma de Mallorca, como recluta en
Miguel Víllalonga P J l' de Mallorca, por haberse substituído con depósito, substituido con el recluta díspo-
ascua ..... . el recluta disponible Gabriel Timonel' nible Gabriel Timoner Durán, qUIen cau--
Durán. • • . .. .. .. . . .. • . .. . .. . . .... . . • .. . sará baja en dicho Cuadro y alta en el con·
tingente de Ultramar.
I. " ¡CUadro de reclutamiento de la Zona militar, Cap .de recluta de A?-dujar, por habérsel.e de Andúi ar, como recluta en depósito,Juan Martín Castillo , , . • . • • . • •• aplicado los beneficios del arto 31 de la vi- por habérsele aplicado los beneficios delgente de reemplazos.. , . . . . . . • .• . .. • . . •. arto .3 1 de la ley de reemplazos. . .
{
. .. . {CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
Germán Galindo del Caño ••... Cap ~e recluta de la Zon~ m}htar de Valla- de Valladolid como recluta en depósito
dolid, por haberle substituído su hermano b títuid '
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Capitán general de Gra-~
nada••••••.•••.••••• ,21
€apitán general de Ara-! 22 [abril. .••
gén j
Gobernador militar de) 21 Iabríl., .•
_IDa........•..•.•.)
€apitin ge';:,,¡ de 1M J" ¡abriL ..• ' 1890
. Lo, Baleares \ 1
188
9
....::~~~~~. ~~~'.'..~~! '3 .1.b<il. ... 1 1890 I 1889
~pitán g~~eral de Casti-) 22 ¡abriL .•• 1 1890 I 1889,11a la VIeJa }
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Madrid 30 de abril de 1890' El Inspector general,
Polaoiefa
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RELACIÓN nominal de los individuos que han resultado inútiles para el servicio de las armas, los cuales deben causar baja definitiva en los cuerpos de Infante-
•ría que á continuación se expresan, quienes les expedirán sus licencias absolutas, por tal concepto.
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Capitán general de . .7Iabril .••• 11890
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Capitán gener~l p.e~ 28Imarzo •..
Castilla la VIeJa.(
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Madrid 00 de abril de 1890.
El In spector genera l,
, Polavieja
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